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Señores miembros del Jurado; presentamos la tesis titulada “La gestión de
recursos tecnológicos y el aprendizaje significativo en el área de ciencia
tecnología y ambiente en educación secundaria de la I.E. Túpac Amaru Villa
María del triunfo en el año 2012, Cuya finalidad es determinar La gestión de
recursos tecnológicos y el aprendizaje significativo en el área de ciencia
tecnología y ambiente en educación secundaria de la I.E. Túpac Amaru Villa
María del triunfo en el año 2012, en cumplimiento del Reglamento de Grados y
Títulos de la Universidad César Vallejopara optar el grado Académico de Magister
en Administración de la Educación.
El documento consta de seis capítulos que hemos desarrollado según el
Protocolo de la Universidad Cesar Vallejo; así en el primer capítulo abordamos el
Problema de Investigación, el segundo capítulo, del Marco Teórico, en el capítulo
tres desarrollamos el Marco Metodológico, en el cuarto capítulo presentamos los
Resultados, las Conclusiones y Sugerencias, finalmente las Referencias
Bibliográficas y los anexos de nuestro estudio.
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RESUMEN
La presente Tesis titulada “La gestión de recursos tecnológicos y el aprendizaje
significativo en el área de ciencia tecnología y ambiente en educación secundaria
de la I.E. Túpac Amaru Villa María del triunfo en el año 2012, se planteó como
objetivos: Determinar la relación entre La gestión de recursos tecnológicos y el
aprendizaje significativo en el área de ciencia tecnología y ambiente en educación
secundaria de la I.E. Túpac Amaru Villa María del triunfo en el año 2012
La metodología empleada consideró un tipo de investigaciónbásica, no
experimental de corte transversal, se trabajó con una muestra de 234
estudiantes de secundaria, para la toma de datos empleamos un cuestionario
sobre la La gestión de recursos tecnológicos y el aprendizaje significativo en el
área de ciencia tecnología y ambiente para los estudiantes.
Nuestros resultados fueron: Existe relación significativa entre cada una de las
dimensiones de Administración de los Recursos Tecnológicos: Planificación –
Organización Coordinación - Ejecución y el aprendizaje significativo en el área de
ciencia tecnología y ambiente en educación secundaria de la I.E. Túpac Amaru
Villa María del triunfo en el año 2012
Palabras claves: Recursos Tecnológicos, aprendizaje significativo
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ABSTRACT
This thesis entitled "The management of technological resources and meaningful
learning in the area of science and technology in secondary education
environment EI Tupac Amaru Villa María del triumph in 2012, was proposed as
objectives: To determine the relationship between management and technological
resources meaningful learning in the area of science and technology in secondary
education environment EI Tupac Amaru Villa María del triumph in 2012
The methodology investigaciónbásica considered a type of non-experimental
cross-sectional , we worked with a sample of 234 high school students, for data
collection employed a questionnaire on the management of technological
resources and meaningful learning in the area of science technology and
environment for students.
Our results were: There is significant relationship between each of the dimensions
of Management Technology Resources Planning - Coordination Organization -
Implementation and meaningful learning in the area of science and technology in
secondary education environment EI Tupac Amaru Villa María del triumph in 2012
Keywords: Technology Resources, meaningful learning
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INTRODUCCIÓN
El presente estudio titulado “La gestión de recursos tecnológicos y el aprendizaje
significativo en el área de ciencia tecnología y ambiente en educación secundaria
de la I.E. Túpac Amaru Villa María del triunfo en el año 2012”, aborda una
problemática actual de las instituciones educativas en las que se viene
implementando el uso de las nuevas tecnologías mediante la organización e
implementación de las aulas de innovación pedagógica.
Para fines del presente estudio se ha dividido nuestro trabajo en cuatro capítulos;
así en el primer capítulo: Problema de Investigación, se ofrece una información
básica de lo qué es y cómo surge la relación entre “La gestión de recursos
tecnológicos y el aprendizaje significativo en el área de ciencia tecnología y
ambiente.También se mencionan algunos trabajos donde se brinda información
sobre las nuevas tecnologías de información y comunicación y “La gestión de
recursos tecnológicos y el aprendizaje significativo, formulan los objetivos de la
investigación de acuerdo al problema presentándolo, delimitándolo y
justificándolo.
En el segundo capítulo: Marco Teórico se presentan los contenidos de las
variables de trabajo, con una revisión de la literatura, explicando las dimensiones
que comprende cada variable, así como información que nos permita sustentar
los hallazgos cuantitativos del presente.
El capítulo tres: Marco Metodológico se refiere a la metodología utilizada para la
investigación básica, no experimental de corte transversal, diseño correlacional,
porque usa la recolección de datos para probar la hipótesis y nos permite explicar
la relación entre variables. Hacemos mención de los instrumentos con los datos
de su validez y confiabilidad. Así como de los procedimientos estadísticos a
realizar.
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En el cuarto capítulo: Resultados se hace un análisis de cada variable,
presentando los resultados estadísticos de los instrumentos empleados utilizando
el procesador estadístico SPSS. Los resultados se presentan en tablas y figuras.
En Conclusiones y Sugerencias se formulan las conclusiones derivadas de
nuestros objetivos e hipótesis; así como hacemos mención de sugerencias para
mejorar este tipo de trabajos y profundizar más en el tema objeto de nuestro
estudio.
Las Referencias Bibliográficas se anotan la bibliografía consultada para la
elaboración del presente trabajo.
Finalmente se consideran los anexos que permitirán sustentar nuestro estudio.
